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Ý. Àðèïîâ
Óçáåêñêî-àôãàíñêèå îòíîøåíèÿ:
íîâûé ýòàï äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ
Àðèïîâ Ý., êàíä. ïîëèò. íàóê, äèðåêòîð Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé.
Ê ÈÒÎÃÀÌ ÒÀØÊÅÍÒÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÂÛÑÎÊÎÃÎ
ÓÐÎÂÍß ÏÎ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÓ «ÌÈÐÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ,
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ»
Óçáåêèñòàí àêòèâíî ïîäêëþ÷èëñÿ ê ìåæäóíàðîäíûì óñèëèÿì ïî óðå-
ãóëèðîâàíèþ àôãàíñêîé ïðîáëåìû. Âûñîêàÿ äèíàìèêà óçáåêñêî-àôãàí-
ñêèõ îòíîøåíèé – ýòî ðåçóëüòàò íîâîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Ø.Ì. Ìèðçè¸åâà. Åå îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ óçáåêñêèé ëèäåð ïîäðîáíî èçëîæèë íà 72-é ñåññèè Ãåíå-
ðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå â ñåíòÿáðå 2017 ã. [1], â õîäå
Ñàìàðêàíäñêîé ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: îäíî
ïðîøëîå è îáùåå áóäóùåå, ñîòðóäíè÷åñòâî ðàäè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
è âçàèìíîãî ïðîöâåòàíèÿ» [2] 10 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà è íà êîíñóëüòà-
òèâíîé âñòðå÷å ãëàâ ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà â Àñòàíå 16 ìàðòà 2018 ã.
Ñ ïåðâûõ äíåé íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Ø. Ìèðçè¸åâ ãëàâíûì ïðèîðè-
òåòîì âíåøíåé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà îïðåäåëèë âûñòðàèâàíèå êîíñò-
ðóêòèâíûõ è âçàèìîâûãîäíûõ ñâÿçåé ñ áëèæàéøèìè ñîñåäÿìè, óêðåï-
ëåíèå ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ñòàáèëüíîñòè [3].
Ïðåäïðèíÿòûå ìåðû ïîçâîëèëè Òàøêåíòó äîáèòüñÿ «ïðîðûâà» â óðå-
ãóëèðîâàíèè öåëîãî ðÿäà ñëîæíûõ öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ïðîáëåì ïî
óòî÷íåíèþ ãðàíèö è îáúåìîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå íå òîëüêî ãîäà-
ìè íå ðåøàëèñü, îáîñòðÿÿ äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ, íî è âûñòóïàëè â
êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ðåãèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
Â Öåíòðàëüíîé Àçèè íà÷àëè íàáèðàòü ñèëó ïðèíöèïèàëüíî èíûå
òåíäåíöèè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, çàìåòíî ïîâûñèëñÿ óðîâåíü ïîëè-
òè÷åñêîãî äîâåðèÿ, íîâàÿ àòìîñôåðà ïîçâîëèëà ñóùåñòâåííî àêòèâèçè-
ðîâàòü ñâÿçè ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-
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êîé ñôåðå. Òàê, òîâàðîîáîðîò Óçáåêèñ-
òàíà ñî ñòðàíàìè ðåãèîíà ïî èòîãàì 2017
ã. äîñòèã ïî÷òè 3 ìëðä äîëë. ÑØÀ, óâå-
ëè÷èâøèñü íà 20% [4]. Êàê çàÿâèë ëè-
äåð Óçáåêèñòàíà íà ñàììèòå ãëàâ ãîñó-
äàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àçèè â Àñòàíå, óæå
â áëèæàéøèå ãîäû îáúåì âçàèìíîé òîð-
ãîâëè áóäåò äîâåäåí äî 5 ìëðä äîëë.
ÑØÀ [5].
Âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïåðñïåêòèâû
ñòàáèëüíîãî è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ â
Öåíòðàëüíîé Àçèè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ äîñòèæåíèåì ìèðà â ñîñåäíåì
Àôãàíèñòàíå. Íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ïðîöâåòàíèå ñòðàí ðåãèîíà áåç
ðåøåíèÿ àôãàíñêîé ïðîáëåìû. Àôãàíèñòàí âñåãäà áûë è îñòàíåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Ãîñóäàðñòâà ÖÀ è Àôãàíèñòàí îáúåäèíÿþò îáùàÿ èñòîðèÿ, ðåëèãèÿ,
êóëüòóðà è òðàäèöèè, îáùèå èíòåðåñû â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè è ðàçâèòèÿ òîðãîâëè. Ìèðíûé Àôãàíèñòàí ñïîñîáåí îòêðûòü öåíò-
ðàëüíîàçèàòñêèì ñòðàíàì íàèêðàò÷àéøèé âûõîä ê ïîðòàì Èíäèéñêîãî
îêåàíà è Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ñîåäèíèòü Þæíóþ Àçèþ ñ ðûíêàìè Åâðî-
ïû è Êèòàÿ.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå óêàçàííûå ôàêòîðû, êðàéíå âàæíî íà÷àòü
ñìîòðåòü íà Àôãàíèñòàí íå êàê íà èñòî÷íèê ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì,
óãðîç è âûçîâîâ, à êàê íà óíèêàëüíóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü,
ñïîñîáíóþ äàòü ïðèíöèïèàëüíî íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ øèðîêèõ òðàíñ-
ðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé íà âñåì åâðàçèéñêîì
ïðîñòðàíñòâå.
Èìåííî â ðàìêàõ ñâîåé âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîé ñòðàòåãèè Óçáåêèñòàí ðåàëèçóåò ïîñ-
ëåäîâàòåëüíóþ è âûâåðåííóþ ëèíèþ ïî âñå-
ñòîðîííåìó ðàçâèòèþ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ, òðàíñïîðòíûõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ è êóëü-
òóðíî-ãóìàíèòàðíûõ îòíîøåíèé ñ Àôãàíèñ-
òàíîì.
Ìîùíûé èìïóëüñ äâóñòîðîííåìó äèàëî-
ãó ïðèäàþò ëè÷íûå êîíòàêòû ëèäåðîâ Óçáå-
êèñòàíà è Àôãàíèñòàíà, êîòîðûå ïðèîáðåëè ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð. Áëà-
ãîäàðÿ 5 âñòðå÷àì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Ø. Ìèðçè¸åâà ñ
ãëàâîé Àôãàíèñòàíà À. Ãàíè óäàëîñü íàëàäèòü òåñíûé è ïðîäóêòèâíûé
äèàëîã, ñôîðìèðîâàòü äîâåðèòåëüíûå êàíàëû îáùåíèÿ. Íåîáõîäèìî
îñîáî îòìåòèòü îôèöèàëüíûé âèçèò â Óçáåêèñòàí Ïðåçèäåíòà Àôãàíè-
Ñ ïåðâûõ äíåé íà ïîñòó
Ïðåçèäåíòà Ø. Ìèðçè¸åâ
ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì âíåøíåé
ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà
îïðåäåëèë âûñòðàèâàíèå
êîíñòðóêòèâíûõ è âçàèìî-
âûãîäíûõ ñâÿçåé ñ áëèæàéøèìè
ñîñåäÿìè, óêðåïëåíèå
ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
è ñòàáèëüíîñòè.
Ïåðñïåêòèâû ñòàáèëüíîãî
è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
â Öåíòðàëüíîé Àçèè
íåðàçðûâíî ñâÿçàíû
ñ äîñòèæåíèåì ìèðà
â ñîñåäíåì Àôãàíèñòàíå.
Íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü
ïðîöâåòàíèå ñòðàí
ðåãèîíà áåç ðåøåíèÿ
àôãàíñêîé ïðîáëåìû.
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ñòàíà À. Ãàíè â äåêàáðå 2017 ã., êîòî-
ðûé ñòàë ïîèñòèíå èñòîðè÷åñêèì ñîáû-
òèåì â äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèÿõ, çàê-
ðåïèâøèì êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü
ïîëèòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïðàê-
òè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó äâóìÿ
ñòðàíàìè.
Ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñòîðîíû ïîä-
ïèñàëè 20 ñîâìåñòíûõ äîêóìåíòîâ, êà-
ñàþùèõñÿ âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè, ýíåð-
ãåòèêè è òðàíñïîðòà, à òàêæå 40 êîì-
ìåð÷åñêèõ êîíòðàêòîâ íà 500 ìëí äîëë.
ÑØÀ ïî ïîñòàâêàì â Àôãàíèñòàí ñòðîéìàòåðèàëîâ, ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ, ïøåíèöû, áûòîâîé òåõíèêè, àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è
ò.ä. [6].
Äîãîâîðåííîñòè ìåæäó ëèäåðàìè äâóõ ñòðàí àêòèâèçèðîâàëè êîí-
òàêòû ðóêîâîäèòåëåé ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. Çà ïðîøåäøèå ïîëòîðà
ãîäà Óçáåêèñòàí ïîñåòèëî áîëåå 20 âûñîêîïîñòàâëåííûõ äåëåãàöèé èç
ÈÐÀ, ÷òî ñòàëî áåñïðåöåäåíòíûì çà âñþ èñòîðèþ óçáåêñêî-àôãàíñêèõ
îòíîøåíèé.
Â íà÷àëå ôåâðàëÿ 2018 ã. â Òàøêåíòå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
óçáåêñêî-àôãàíñêîé ñîâìåñòíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, â
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñåêðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Óçáåêèñòàíà
è ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà Àôãàíèñòàíà ïî íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
Íà âñòðå÷å áûë ïðåäìåòíî îáñóæäåí öåëûé êîìïëåêñ àêòóàëüíûõ âîï-
ðîñîâ ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ óãðîçàì òåððîðèçìà è
ýêñòðåìèçìà, òîðãîâëè îðóæèåì è íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ [7].
Èíòåíñèâíûå è äîâåðèòåëüíûå êîíòàêòû íà âñåõ óðîâíÿõ áëàãîäàðÿ
ïîëèòè÷åñêîé âîëå ëèäåðîâ äâóõ ñòðàí ïîçâîëèëè Óçáåêèñòàíó è Àôãà-
íèñòàíó ïðèäàòü äâóñòîðîííèì îòíîøåíèÿì ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ äè-
íàìèêó, êîòîðàÿ îò÷åòëèâî ïðîñëåæè-
âàåòñÿ âî âñåõ ñôåðàõ ñîòðóäíè÷åñòâà.
Âî-ïåðâûõ, êîëîññàëüíûé ïðîðûâ
áûë ñäåëàí â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñôåðå. Çà ïîñëåäíèå 1,5 ãîäà íàáëþ-
äàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îáúå-
ìîâ äâóñòîðîííåé òîðãîâëè îäíîâðå-
ìåííî ñ çíà÷èòåëüíûì ðàñøèðåíèåì
åå ñòðóêòóðû çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ ñî-
âåðøåííî íîâîé íîìåíêëàòóðû òîâà-
ðîâ.
Êðàéíå âàæíî íà÷àòü ñìîòðåòü
íà Àôãàíèñòàí íå êàê íà
èñòî÷íèê ðåãèîíàëüíûõ
ïðîáëåì, óãðîç è âûçîâîâ, à êàê
íà óíèêàëüíóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ
âîçìîæíîñòü, ñïîñîáíóþ äàòü
ïðèíöèïèàëüíî íîâûé èìïóëüñ
ðàçâèòèþ øèðîêèõ
òðàíñðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé
íà âñåì åâðàçèéñêîì
ïðîñòðàíñòâå.
Èíòåíñèâíûå è äîâåðèòåëüíûå
êîíòàêòû íà âñåõ óðîâíÿõ
áëàãîäàðÿ ïîëèòè÷åñêîé âîëå
ëèäåðîâ äâóõ ñòðàí ïîçâîëèëè
Óçáåêèñòàíó è Àôãàíèñòàíó
ïðèäàòü äâóñòîðîííèì
îòíîøåíèÿì ïðèíöèïèàëüíî
íîâóþ äèíàìèêó, êîòîðàÿ
îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ
âî âñåõ ñôåðàõ ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ê èòîãàì Òàøêåíòñêîé êîíôåðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ ïî Àôãàíèñòàíó «Ìèðíûé
ïðîöåññ, ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå áåçîïàñíîñòè è ðåãèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå»
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Ïî èòîãàì 2017 ã. îáúåì òîâàðîîáîðîòà âûðîñ íà 15%, ñîñòàâèâ îêî-
ëî 600 ìëí äîëë. ÑØÀ. Â ÿíâàðå 2018 ã. òîâàðîîáîðîò óâåëè÷èëñÿ
ïî÷òè íà 30%.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà â íà÷àëå 2017 ã. áûëà ïðè-
íÿòà «äîðîæíàÿ êàðòà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà», ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé
ïîçâîëèò óæå â áëèæàéøèå ãîäû çíà÷èòåëüíî íàðàñòèòü òîâàðîîáîðîò è
äîâåñòè åãî îáúåì äî 1,5 ìëðä äîëë. ÑØÀ [8].
Âàæíûì ïðàêòè÷åñêèì øàãîì â ðàñøèðåíèè äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñòàëî îòêðûòèå Òîðãîâîãî äîìà Óçáåêèñòàíà â Êàáóëå ñ ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùåé âûñòàâêîé òîâàðîâ ïîä íàçâàíèåì «Ñäåëàíî â Óçáåêèñòàíå».
Â ñåíòÿáðå 2017ã. â Ìàçàðè-Øàðèôå îòêðûëñÿ øîó-ðóì «Óçòðåéä»,
ãäå âûñòàâëåíà øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà ïðîäóêöèè óçáåêñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Êîìïàíèÿ «Óçòðåéä» çàêëþ÷èëà êîíòðàêòû ñ àôãàíñêèìè ïàðò-
íåðàìè íà ñóììó áîëåå 29 ìëí äîëë. ÑØÀ [9].
Êðîìå òîãî, Óçáåêèñòàíîì íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå óæå îñóùåñòâ-
ëåíà ïîñòàâêà 25 àâòîáóñîâ ìàðêè «Isuzu», 3 òðàêòîðîâ è íàâåñíîé òåõ-
íèêè.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ àêòèâèçàöèè âçàèìî­äåéñòâèÿ ìåæäó
äâóìÿ ãîñóäàðñòâàìè ñîçäàí ìåæäóíàðîäíûé ëîãèñòè÷åñêèé öåíòð ñ
òàìîæåííûì òåðìèíàëîì â Òåðìåçå [10]. Äàííûé «Êàðãî-öåíòð» ïðè-
çâàí ñîäåéñòâîâàòü ýêñïîðòíî-èìïîðòíûì è òðàíçèòíûì ãðóçîïîòîêàì
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè ñ âûõîäîì íà ðûíêè ñòðàí Åâðîïû è Àçèè.
Äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè îá îðãàíèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ ïîñòàâîê
èç Óçáåêèñòàíà â Àôãàíèñòàí åæåãîäíî äî 300 òûñ. ò ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé, 2 òûñ. åäèíèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, äî 250 òûñ. ò
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïøåíèöû è äðóãîé âîñòðåáîâàííîé íà àôãàíñêîì
ðûíêå ïðîäóêöèè.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ íàëàæèâàíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Àôãàíèñòà-
íîì â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëåé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí
è òåêñòèëüíîé ïðîäóêöèè.
Óçáåêèñòàíñêèå ñïåöèàëèñòû èçó-
÷àþò âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ
àôãàíñêîé ñòîðîíå â ðàçðàáîòêå ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà
íà ñåâåðå Àôãàíèñòàíà.
Âî-âòîðûõ, ìîùíûé èìïóëüñ ïîëó-
÷èëî âçàèìîäåéñòâèå â òðàíñïîðòíî-
êîììóíèêàöèîííîé ñôåðå. Äîñòèãíóòû
âàæíûå äîãîâîðåííîñòè ïî ôîðìèðî-
âàíèþ òðàíñàôãàíñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîðèäîðà ïî ìàðøðóòó Ìàçàðè-
Øàðèô – Ãåðàò. Íîâàÿ ìàãèñòðàëü ñòàíåò ïðîäîëæåíèåì ðàíåå ïîñòðî-
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íîâîé
æåëåçíîé äîðîãè Ìàçàðè-Øàðèô –
Ãåðàò âíåñåò ñóùåñòâåííûé
âêëàä â ýêîíîìè÷åñêîå
âîññòàíîâëåíèå Àôãàíèñòàíà.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, åå
çàïóñê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
óâåëè÷åíèþ âíåøíåòîðãîâîãî
îáîðîòà ÈÐÀ íà 50%.
Ý. Àðèïîâ
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åííîé Óçáåêèñòàíîì ïåðâîé æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè Õàéðàòîí – Ìà-
çàðè-Øàðèô, èìåþùåé êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ýêîíîìèêè Àôãàíèñòà-
íà. Ïî ýòîé ìàãèñòðàëè çàâîçèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àôãàíñêîãî èì-
ïîðòà è ãóìàíèòàðíûõ ãðóçîâ. Ïî îöåíêàì ÀÁÐ, ñ çàïóñêîì æåëåçíîé
äîðîãè Õàéðàòîí – Ìàçàðè-Øàðèô áîëåå 1 òûñ. æèòåëåé ñòðàíû áûëè
îáåñïå÷åíû íîâûìè ðàáî÷èìè ìåñòàìè. Òåìïû ðîñòà òðóäîóñòðîéñòâà
àôãàíöåâ âäîëü æåëåçíîé äîðîãè ñîñòàâèëè 10-11% â ãîä, ÷òî ïîçâîëè-
ëî óâåëè÷èòü çàíÿòîñòü âäâîå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ã. [11].
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íîâîé æåëåçíîé äîðîãè Ìàçàðè-Øàðèô – Ãåðàò
âíåñåò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ýêîíîìè÷åñêîå âîññòàíîâëåíèå Àôãàíèñ-
òàíà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, åå çàïóñê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâå-
ëè÷åíèþ âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà ÈÐÀ íà 50%. Ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì
òðàíçèòà ãðóçîâ ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà äàííîé ëèíèè â ïåðâûé
ãîä ýêñïëóàòàöèè ñîñòàâèò îêîëî 5,3 ìëí ò, â äàëüíåéøåì óâåëè÷èòñÿ äî
15 ìëí ò/ãîä.
Âìåñòå ñ òåì òðàíñïîðòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Àôãàíèñòàíîì íå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì â æåëåçíîäîðîæíîé ñôåðå. Èíòåíñèâíî
ðàñøèðÿþòñÿ è äðóãèå íàïðàâëåíèÿ. Òàê, ñ íîÿáðÿ 2017 ã. ìåæäó ÀÎ
“Óçáåêèñòîí õàâî éóëëàðè” è àôãàíñêîé àâèàêîìïàíèåé “ÊàìÝéð” áûëè
íà÷àòû ðåãóëÿðíûå ðåéñû ïî ìàðøðóòó «Òàøêåíò-Êàáóë».
Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ñôåðà àâòîïåðåâîçîê. Â 2017 ã. îáúåì àôãàíñ-
êèõ ãðóçîâ, ïåðåâåçåííûõ ÷åðåç òåððèòîðèþ Óçáåêèñòàíà, âûðîñ íà
70% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ã.
Â-òðåòüèõ, ïîñëåäîâàòåëüíî íàðàùèâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå â ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ñôåðå, ÿâëÿþùåéñÿ êëþ÷åâîé äëÿ óñïåøíîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî âîññòàíîâëåíèÿ Àôãàíèñòàíà. Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì
15 ëåò Óçáåêèñòàí âûñòóïàåò íàäåæíûì ïàðòíåðîì Êàáóëà â îáëàñòè
ïîñòàâîê ýëåêòðîýíåðãèè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002 ã. îáúåìû ïîñòàâîê ýëåê-
òðîýíåðãèè â Àôãàíèñòàí óâåëè÷èëèñü â 30 ðàç, ïðè ýòîì, ñ ÿíâàðÿ 2018
ã. Óçáåêèñòàí ñíèçèë öåíó íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ â Àôãàíè-
ñòàí, íà 35%: ñ 7,6 äî 5 öåíòîâ çà 1 êÂò [12].
Â õîäå âèçèòà Ïðåçèäåíòà Àôãàíèñòàíà À. Ãàíè â Óçáåêèñòàí â
äåêàáðå 2017 ã. áûëî ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòðî-
èòåëüñòâà ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ Ñóðõàí-Ïóëè-Õóìðè. Åå ïðîòÿæåí-
íîñòü ñîñòàâèò 260 êì, â òîì ÷èñëå ïî òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Óçáåêè-
ñòàí – 45 êì [13]. Ïîñëå ïðîâåäåííûõ îáñóæäåíèé áûëè ñîãëàñîâàíû
êîîðäèíàòû òðàññû äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íà÷àëàñü ðàçðà-
áîòêà ÒÝÎ ïðîåêòà.
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò íà òåððèòîðèè Óçáåêèñòàíà áóäåò îñóùåñòâ-
ëåíî óçáåêèñòàíñêîé ñòîðîíîé. Êàáóë ðàññ÷èòûâàåò ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà
ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ.
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Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîâìåñòíûå óçáåêñêî-àôãàíñêèå ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ïðîåêòû âî ìíîãîì èìåþò ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò. Òàê, ñòðîè-
òåëüñòâî ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ â Êàáóë
ïîçâîëèò ðåøèòü íå òîëüêî îñòðåéøóþ äëÿ
íàñåëåíèÿ ïðîáëåìó äåôèöèòà ýíåðãèè, íî
è îòêðîåò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïî
ñîçäàíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è
ðàáî÷èõ ìåñò, çàïóñêó íîâûõ ïðåäïðèÿòèé
â ÈÐÀ.
Â-÷åòâåðòûõ, íà êà÷åñòâåííî íîâûé
óðîâåíü âûõîäèò ñîòðóäíè÷åñòâî â îáðàçî-
âàòåëüíîé ñôåðå. Òàê, ïî èíèöèàòèâå Ïðå-
çèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â ãîðîäå
Òåðìåç ñîçäàí Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ïî îáó÷åíèþ àôãàíñêèõ ãðàæ-
äàí [14].
Îñíîâíàÿ çàäà÷à Öåíòðà - ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ âçàèìîñîãëàñîâàííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàì-
ìàìè âûñøåãî, ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ðàçíîãî ïðîôèëÿ. 50%
ñòîèìîñòè çà îáðàçîâàíèå îïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò íàïðàâëÿþùåé ñòîðî-
íû, îñòàëüíàÿ ñóììà ïîêðûâàåòñÿ êîìïàíèåé «Óçáåêèñòîí òåìèð éóë-
ëàðè».
Â äàííîì Öåíòðå ïî ñïåöèàëüíîñòè «óçáåêñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà»
îáó÷àåòñÿ îêîëî 100 ñòóäåíòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðîãî âûïóñêíèêàì ïðèñóæäàåòñÿ ñòåïåíü áàêàëàâðà.
Â êà÷åñòâå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëü-
íîãî Öåíòðà òàêæå îïðåäåëåíà ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è ñåðâèñà. Ïðèîðèòåò áóäåò îòäàâàòüñÿ
îáó÷åíèþ àôãàíñêèõ ãðàæäàí èìåííî òåì ñïåöèàëüíîñòÿì, êîòîðûå âî-
ñòðåáîâàíû äëÿ íóæä è ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àôãàíèñòàíà.
Ìîæíî óâåðåííî óòâåðæäàòü, ÷òî Óçáåêèñòàíó óäàëîñü äîñòè÷ü îã-
ðîìíûõ ðåçóëüòàòîâ ôàêòè÷åñêè ïî âñåì êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèÿì äâó-
ñòîðîííåãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Áëàãîäàðÿ ïîëèòè÷åñêîé âîëå Ïðåçèäåíòà
Óçáåêèñòàíà è ïðè òâåðäîé ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà Àôãàíèñòàíà ñîâåð-
øåí «ñèñòåìíûé ðûâîê» â óçáåêñêî-àôãàíñêèõ ñâÿçÿõ.
Óçáåêèñòàí íå íàìåðåí îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Ïîääåðæè-
âàÿ ïðîöåññ ïîëèòè÷åñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà â ÈÐÀ, ðåàëè-
çóÿ ïëàíû âçàèìíîé òîðãîâëè, òðàíñïîðòíûå ïðîåêòû îáùåðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ýëåêòðîýíåðãèåé íàñåëåíèå ñòðàíû, âíîñÿ
âêëàä â áóäóùåå ðàçâèòèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ àôãàíöåâ, Óçáåêèñòàí
ïðîäîëæèò óñèëèÿ ïî ñîäåéñòâèþ ìèðíîìó ðàçâèòèþ Àôãàíèñòàíà, ÷òî
Íà êà÷åñòâåííî íîâûé
óðîâåíü âûõîäèò
ñîòðóäíè÷åñòâî
â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå.
Ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
â ãîðîäå Òåðìåç ñîçäàí
Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
ïî îáó÷åíèþ àôãàíñêèõ
ãðàæäàí.
Ý. Àðèïîâ
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ñëóæèò çàëîãîì áåçîïàñíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ âñåãî Öåíòðàëüíîàçèàòñ-
êîãî ðåãèîíà.
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